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 SaInghata-sutra-dharmaparyaya  S inagar Manuscripts  ( 1  )
                            Yasumichi Sanada 
   This sanskrit text of  Sarnghata-sutra w s available in  Srinagar Museum. We-Assistant 
Prof. Daien Kodama and I-visited Kashimir to investigate Anicient Buddhism and Lamaism, 
August 1978. 
   At that time, Dr. F. M. Hassnain, who was the director of  Srinagar Museum, Kindly 
allowed us to take photos of these Buddhist Manuscripts. But we failed to  take, photos 
nicely then. I went there again at next year March, and I have succeeded in getting these 
photos of  Sarpghata-sutra. These manuscripts have been shifted later from Srinagar Museum 
to Asian Study Centre in Kashimir University. 
   There are many kinds of sanskrit exts of  Sannghata-sutra. Of these texts, three kinds 
are available in  Srinagr. But the 121 leaves Text is the only complete sanskrit one. It 
is written on barch-barks with the square varity of Gilgit script. 
   In  this thesis, the retranscription i to Roman scriptshas been done on the 121 leaves 
Mauscripts. 
   Abbreviations are as shown under. 
   Tib. indicates Tibetan Text (Peking Edition, vol. 28, No. 770.) 
   Chi. indicates Chinese Text (Taisho Edition, vol. 13.) 
   ( ) indicates that this part is not clear owing to the damaged text. 
        indicates that this part is added newly out of a missing word. 
   < > indicates that this part is to be omitted owing to a duplication. 
  indicates that this part is not definite. 
 A indicates a virama, inscribed under a script e. g. m, n, and t. 
    xxx indicates that this part misses a word owing to a damagedtext. 
                             Vol. 1 
 1  a  ] 
1.  svast  it  namab  sarvva-buddha-bodhisatvebhyab  (//)  evarn  maya  Arutam  ekasmbp 
  samaye  raja= 
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2. grhe viharati sma :  grdhra-kate parvvate  mahata  bhiksu-sainghena  :  sardharia  dvavirii= 
 gatibhi  Cr) 
3.  bhiksu-sahasrai  RI]  (/) (ta)dyatha  yusmata  c(a)jtiatakaun(d)inyena  :  ayusmata ca ma= 
  ha= 
4. maudgalyayanena : ayusma(t)a ca  garadvati-putrena  :ayusmata ca 
5. <ayusmata c >  mahak(a)gyapena : ayusmata ca  rahulena : ayusmata 
6. ca vakkulena  ayusmata ca  bhadravasena  •  ayusma(t)a ca  bhadragriya <a>                 - 
,(=r) 7.  ayusmata ca nanda(g)riya. ayusmata ca jafi(g)atena• ayusmata ca 
 (=r) 
8.  subhutina•  ayusmata ca revatena  •  ayusmata ca nandasenena • 
                       [1b] 
1.  ayusmata ca nand(e)na  •evam pramukhair  dv(a)v(irp)gat(i)bhi(r)  bh(i)ksu-sahasraib 
 [11]  dvasastibhig cabodhisatva-sa= 
2.  hasraih  C/J tadyatha  maitreyena ca bodhisatvena  mahasatvena  sarvvagurena ca 
  bodhi= 
3. satvena  mahasatvena  •  kumaragriya ca bodhisatvena  mahasatvena  •  kumaravasi= 
 (=r) 
4.  na ca bodhisatvena  mahasatvena  •  kumarabhadrena ca bodhisatvena  mahasatve  [na) : 
5. anunena ca nama bodhisatvena mahasatvena  •  mariajuriya ca  kumarabhu(t)e= 
 (-0 
6. na  bodhisatVena mahasatvena  • samantabhadrena ca bodhisatvena  mahasatve  [na]  [/] 
7.  sudarganena c  bodhisatvena mahasatvena  • bhaisajyarajena c bodhisatvena ma= 
8.  hasatvena  evam pramukhair  dvasastibhi(r)  bodhisatva-sahasraib  [II]  dvadagabhig ca
  devapu= 
9.  tra-sahasraib  C/) tadyatha rjunena  devaputrena  •  bhadre(n)a ca  devaputrena • 
 2  a  ] 
1.  subhadrena ca  devaputrena  dhammarucina c  devaputrena  • candanagarbhena ca deva= 
 putrena 
2. candanavasina ca devaputrena  • candanena c   devaputrena  • candanasenen ca devaputre= 
                                                                  a 3
. na  •  evam pramukhair  dvadagabhir  ddevaputra-sahasraih  astabhig ca  rddevakanya-
  sahasraib  [I] tadyatha mr= 
                         0 4.  darpginya ca devakanyaya  •  prasadava(tya)  (ea)  devakanyaya  •  mahatmasamprayuktaya 
5. ca devakanyaya  •  varsaAriyaya c  devakanyaya  pa(d)magriyaya. devakanya= 
6. ya  •  prajapativasinya c deva(ka)nyaya  • balinya ca devakanya(ya)  •  subahu= 
 0  Tib.  :  dug-sel.-->jangulena  C) devakanya 
 ®  Tib.  :  lhabi-bu-mo  mdzes-ldan-dan  Chi.  : 14Extc 
                                  — 33—
                           A 4-4 Fifti 
                                        0 
7. yuktaya ca  devakanyaya  •evam  pramukhaih  [astabhir  devakanya-sahasraih  //  astabhig ca 
 nagarajasahasraih  /3 tadyatha apalalena ca  (n)agarajfia • 
8.  elapatrena ca  uagarajfid  •  timimgilena ca  nagarajfia  •  kumbhasarena ca  nagarajila • 
                                                           o 9. kumbhagirsena c   nagarajfia  •  evam pramukhair astabhir  nnagardja-(sa)hasraih= 
 2b 
1. s  to sarvve yena  raja-grharn  malia-nagaram yena  grddhrakfita-parVvato yena  bhagavamc 
 chakyamunis  fa= 
2. thagato  srhan  samyaksambuddhas  tenopasamkramad  upasankramya  bhagavatah padau 
 girasabhi= 
3. vandya  bhagavantam  tris-pradaksini-krtya  bhagavatah puratas tasthire  •  bhagavam  ttisni-
                     (=r) 
 bhavena= 
4. dhivasayati sma : atha khalu  sarvvagfiro bodhisatvo  mahasatvah  utthayasand= 
 5. d  ekamsam  uttarasangam  krtva  daksinam  janumandalam  prthivyarn  pratisthapya yena 
6.  bhagavarns  tenamjali[m]  pranamayya bhagavantam etad  avocat  [I] bahvyo  bhagavam 
  deva= 
7.  kotyo  bodhisatva-kotyah b vyo  bhagavamc  chrava[kaJ-kotyah  sannipatitaCh)  samnni= 
 sal:10.N  • dha= 
8.  rmma-gravanaya  [In tat  sadhu bhagavan  tesam  yatha'sannipatitandm  tathagatanart----- 
9. m  arhatamn  samyaksambuddhas  tatharapam  dharmma-naya-pravegam  degayatu  [/] ya= 
 thaisam xxx 
 3  a  ] 
1. dirgha-ratram arthaya hitaya sukhaya  devanam ca  manusydnam ca  u)  yatha-rupena 
  dha= 
2.  rmma-naya-pravegena  d gitena  vrddhanam  satvanam saha  sravanenaiva  s rvva-karmma= 
 va= 
3.  ranani  Ca]  gesam  pariksayam  gaccheyuh [I]  dahar6 ca  satv5.12  kugalesu  dharmmesv 
  abhi= 
                                            o 
4. yujyama..na.  <vigesa>  viAesam adhigaccheyur na ca hiyerat na  parrihiyera= 
5. t  kugalair  dharmmaitiU/j  evam ukte  bhagavamn  sarvvagaram  bodhisatvam  mahasatvam 
   etad a= 
  C)  The,  Skt: lacks the corresponding parts of Tib., So it is filled up with Tib. 
  C)—(sa)hasraihs-->--(sa)hasrais  C)  tenopasamkramad-->tenopasartikramanto 
 C)  =--pranamya C)bahuyo (This is to be repeated in the following.) 
 kotayo (This is to be repeated in the following)  C)  samyaksambuddhanam 
 C)  gravanenaiva  hiyeran parihiyeran 
                                              -- 34--
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6. vocat  (/)  sadhu  sadhu  sarvvaklra  [/J  sadhu khalu punas  tvam  sarvvagura yas  tvarn 
  ttathagatam a= 
 7:  rthantarn samyaksarnbuddham etam  artharn  pariprastavyam anyase  • tena hi  tvana 
                                           (=r) 
 sarvvakra  s'rnu  sa= 
                                 0
8. dhu ca  sustu ca manasi-kuru  bhasisye  Shan  te  •  evam bhagavann iti  sarvvagaro  bodhisa= 
9. tvo  mahasatvo  bhagavatah  pratyagrausid  yugavan asyaitad avocat  [/) asti 
 [3b] 
1.  sarvvagfira  sainghato  ndrna dharmma-paryaya  023 ya(s) tarhi  jarnbudv(i)pe  pracaris= 
  yati  • yas  kag cit sa= 
2.  rvvagfiremarn  sarnghatarn  dharmma-paryayarn  g osyati tasya  parp.canantaryani  kar'm= 
 mavaranani pa= 
3.  riksayam yasyati  avaivarttikag ca bhavisya(t)y  anuttarayam  samyaksarnbodau  uj tat 
   kim manyase 
4.  sarvvagura ya  imam  samghata-sutrarn  dharmma-paryayarn  g osyati yathaikasya  t tha.= 
   gata= 
      0 
5. sya  punya-skandhas  tatha  tavat  tat-punya-skandhah  s tva[h]  prasavisyatiti  naivarn 
   sarvva= 
6.  gura  drastavyam  sarvvagaro bodhisatva  aha  • yatha  katham punar bhagavan pra= 
7.  stavyam (/) yatha  ganga-nadi-valuka-samanarn tathagata= 
8.  narpm  arhatarn  samyaksambuddhanarn  punya-skandhas  tavanto  sarvvagura  te  satvab. 
 punya= 
 4  a  ] 
1.  skandham  prasavisyarnnti  • ye  sarvvagura  imam  sa  [IT]  ghatam  dharmma-paryayarn 
                    0 
 grosyananti  te sarvve avaiva= 
2.  rttika  bhavisyanti sarvve ca  tathagatarn  draksyarnnti sarvve ca  tathagata-dargavino 
  bhavi= 
3.  syanti  • sarvve  canuttaram  samyaksarnbodhim  abhisambhotsyarnnte  adhrsyag ca  bha= 
 visyanti 
4.  marena  pdpimata  te ca sarvve tad eva  kugala-dharmmam  anuprApsyanti ye 
5.  sarvvagidra  imam  sarnghata-satrann  grosyarnnti  te sarvve  utpada-nirodharn  jridsy5.-= 
6. nti  • atha  te sarvve  deva-naga-manusyapsarakanya-kotyas tena  kalena tena 
C) 
 C pratyagrausid  yugavan asyaitad  avocat--->pratyagrauit bhagavan athaitad avocat  (/) 
 C bhagavan  ®  punya-skandharp. C tat-punya-skandhab.--)-puvya-skandharp s   ©  tavantati 
 vaivarttika  0  —dargavino-->—dargb.vipravaso  Tib.  :  mthon-ba-dan  mi-tibral-bar-hgyur-ro 
                                                               --- 35 ----
                 A 44- 
7.  samayenotthayasanebhaya  al] [7] ekamsany  uttarasamgani krtva  daksiham  janumahcla= 
8.  Tani  prthivyam  pratisthapya yena  bhagavams  tenamjalayah  prahamayya bhagava= 
9.  ntam  pariprcchanti sma :  kiyantam bhagavany ekasya tathagatasya  puhya-skandhah  [/J 
  bhagavan  aha  • 
 [ 4  b  ] 
 1.  grhu  kulaputrah ekasya buddhasya  puhya-skandhasyapramaham  • tadyatha mahasamu= 
  dre udakabinda= 
2.  vah yavanto jambudvipe  paramahavah yatha  garpganadi-valika-samah  satvas  te sa= 
3. rvve  da.abhumi-pratisthita  bodhisa(tva)  bhaveyuhC/j yac ca  tesarp  bodhisatvanam-  puhya-
  ska= 
4. ndham ato  bahutaram  puhya-skandham (e)kasya buddhasya [7]  atag ca  te  sarvvaaira 
 satva ba= 
5.  hutaram  puhya-skandham  prasavisyanti ya  imam  sarpghatam  dharmma-paryayam  gro= 
 syanti 
6.  ydvan  aa.kyam  ganand-yogena tasya  puhya-skandhasya paryantam adhiga= 
7. ntum  •yasya  sarvvagura t smin kale tasmin samaye tad  vacanam grutva 
8. mahan utsaho bhavisyati sa evam  aprameyam  puhya-skandham  prasavisyati  • atha kha= 
 5  a  ] 
1. lu  sarvvag-Ciro bodhisatvo mahasatvo bhagavantam etad  avocat  CI) katame  te bhagavan 
   sa= 
2.  tva ye dha  Crmaj  -paritrsita  bhavisyanti evam ukte bhagavan  sarvvaguram  bodhisatvam 
 (=TO 
 mahasa-= 
3. tvam  etad avocat  U] dvav imau  sarvvagara satvau dharmma-paritrsitau  • katamau 
4. dvau : yad  utaikah  sarvvagura  sarvva-satva-sama-cittah  dvitiya[h]  sarvvagfi-= 
5. ra yo  dharmmarp grutva  sarvva-satvana  (111)  samara  prakagayati  <sarvva:giaro  b dhi= 
6. satva aha  •  katamam  prakaga(ya)ti  .>  sarvvagaro bodhisatva ha  •  katamam 
                                               (:) 
7.  bhagavarp  dharmarprutva  sarvva-satvAnd  Cm]  sama-prakaanah  Uj bhagavan aha • 
8.  ekah  sarvvakha  dharmmarp grutvai bodhaya  parinamayati yada ca bodha= 
 [5b] 
1. y(a)  (pa)rihamayati  ada  sarvva-satva  dharmma-(pa)ritrsita  bhavisyarpnti  [11] dvitiyas 
 sarvvagura yo 
2. (maha)yanam avagahayati  • nityarp ca  dharmma-paritrsito bhavati <bhavati> atha  te 
  0  tenamjalin  pranamya ©  =bhagavan C kulaputrah->kulaputra 
 C)  punya-skandhasyapramanarn-÷punya-skandho  5pr manarn  mahasamudre  udaka-
      -)-mahasamudra aka—  C)  —valuka— C) sama-prakaganah-*samara  prak Aayati  // 
 —  36  —
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3.  deva-naga-manusyap(s)arasaCh3  kotya  ut(thaya)sanad  bhagavatah  puratah  pramjalayo 
 bhu= 
4.  tva  bhagavamntam etad  avocan  C/3  vayarp bhaga(van)  (dhar)mma-trsitah [I]  paripia= 
  rayitu bhaga= 
5. van  asmakarn  sarvva-satvanam  cag(am)  Cl/3 atha khalu  bhagavarps  tasydrn  velaydrp 
  smi= 
6.  tam  pradukakara : atha khalu  sarvva-guro  bodhisatvo mahasatva  utthaya= 
 0 
7. sanad yena  bhagavarps  tenamja(lirp)  pranamayya bhagavantam etad avocat  Cl] 
8. ko bhagavan  hetuh  kah  pratyayah smitasya  praduskaranaya  • tha khalu bha= 
 [6a] 
1. gavan  sarvvagfirarn  bodhisatvam  ahasatvarpm  amarntrayamasa  • ye  sarvvagfita  satva 
 iha(ga)tva= 
2.  nuttaram  samyaksarpbodhim  abhisarpbuddhyante  • sarvve  te  tathagata-gocara-parinispa= 
  ttaye  parinspadyante  (//) 
3.  sarvvagfiro bodhisatva ha  : ko bhagavan  hetuh kah  pratyayah  C/3 yad ete  satva  iha= 
 gatva= 
4.  nuttarayam  sb.myaksambodhim  abhisarpbudhyante  [] bhagavan  aha sadhu sadhu sar= 
 vagura yas  tvam 
5. tathagatam etam  artharp  paripraCstajvyarp manyase  •tena hi  sarvvagara  grnu  •iha 
 sarvvagfira 
6.  parinamand  vikso  prastavyah  73  bhilta-parvvarp  sarvvaguratite  sdhvany  asarpkhyey= 
 aiCh)  kalpai= 
7. r  yadasit ena kalena tena samayena  r tnag(ri)  llama tathagato  srhan  samyaksambuddho 
  loka udapa= 
8. di 
 [6b] 
1.  vidya-carana-sampanna[h] sugato lokavid  anuttarah  purusa-damya-sarathih  sasta  deva.= 
 nanm ca  manusydnana 
2. ca buddho  bhagavarp  • tasmin khalu  punah  sarvva-gura  kalenaharp  manavako  sbhuvam  
.  C/3 ye  satva sampra= 
3.  tam  mayd  buddha-jilane  pratisthapitas  te sarvve tena kalena tena samayena  mrga a= 
4.  bhavan  C/3 tena ca kalena tena  samayenaham  evarp  pranidhanam  akarsid ye ke cid 
 Cl Tib.  : bsam-pa(D=prariamya  ©  ihagatva—>ihagamya  C)  bhisambudhyante 
 C)  ihagatva—>ihagamya  ©  gasta  C) 
                                  — 37 —
  mr= 
                                                            0
5.  gab sarnpratarp.duvkhena paripiditah. (/) ete sarvve mama buddha-ksetre  upapadyeran 
 sarvvar0 ca  fa.= 
6. n  aham  buddha-jfiane  pratisthapayeyain  [II] to ca  mrgas tad  vacanarn  grutva  `evarn 
 vdcain  abhasanta  : 
7.  evarn  bhavatu  : <te>  sarvvakira  kugala-mialenaite  satva  ihagatvanuttarayam sa= 
8.  myaksambodhim  abhisambhotsyante  • a ha khal(u)  sa(rvva)kiro bodhisatvo  maha-tvo 
  bhagava= 
 7  a  ] 
1. to  sntika tad  utsaharn Srutva  bhagavarnntani eted  avocat  El/)  kiyantain  bhagavarns  tesarn 
 satvandm  ayus-pra= 
2.  mdvarn: bhavipyati  •sarvvaguro bodhisatva  ha  •  kiyantain bhagavan kalpasya  pramd.= 
 narp.  • bhagava= 
3. n  aha  •  Sup kulaputra  tadyathani  llama  sarvvakira  kaS cid eva  puruO  nagararn  kara= 
  yed  dvada= 
               0 
4.  a-yojanayalma-vistararn  iirdhvain ca  trini  yojandni  pramarjarn tac ca  nagaram  tila— 
                                  (=ri) 
5. phalakai  (b]  paripfirnarn  kuryat atha sa  puruso  varsa-Satasykyayat tatas 
6.  paripurnan agarad  ekain  tila-phalakarn bahir  (Wiped anena  paryayena sa  purusa(b) 
7.  (Sarvv)ani  tani  tila-phalaka(n)i  ksayam kuryat  paryavadanarn kuryat  c/3  [t]  ac  ca 
 nnagara-m  iila-  prat  i  (s)  tha= 
 [7b] 
1.  nam  bha(ven  a)dya.pi ca  kalparh ksiyeta punar  aparam  sarvvakira  tadyathaPi  ndma 
   parvato bhavet  parhcavirOad-yo= 
                                              a 2. janani  pramanena  dvadasa-yojanany  iirdhvena  Cij (atha)  kas cid eva  purusasya  pdrAve 
 grharh  karayeid  di= 
3. rghasyadhvano  varsa.4atasy'atyayena  kgikena  Na]strerjaika-vard parimarjayed  evarh 
 krtva: 
4. tasya parvvatasya  ksayo bhaven na ca  kalparn  ksiyeta etat  sarvvakira kalpasya pra= 
 marjam  (//)  a= 
5. tha khalu  sarvvakiro  bodhisatvo  maha-satva  utthayasanad bhagavantam etad avocat  Uj 
  C)=ilutikhena  C)  —k§etra C)Arutva  evaryi-->grutvaivarp  (D maha-satvo 
  0 •  5ntika tad  utsaharn-->ntikam  utsaharyi  Tib.  : spro - ba chen - po  ©  bhavi§yati 
      kulaputra 
 ® ---vistaran  C)  prarnanani  d  pariptirnad ca  nnagara—  -->canagara— 
      Tib. : de-nas.  parvatasya  .  Tib.  :  ri-detri  nos,  a  --vararil
 —38.—
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6. eka-parinamanaya  bhagavarpny evarh  bahu-punya-skandharp prasavati  • yad  utagitih  ka= 
 1pa:= 
              0
7. n sukham  ayus-pramanam  bhavisyati  • kah punar  vvado yas  tathagata-asane  ba(hu)taia= 
 8  a  ] 
1. m  adhikaram karisyati  •  tasya kiyantam  ayus-pramanam  bhavisyati  un bhagavan  aha • 
 grnu k(u)la= 
                                                0 2. putraya imam  sarhghatam  satrarp  grosyati  tasya  caturaitih  kalpa-sahasrany  a us-
   prama-=- 
3.  nam  bhavisyati kah punar  vvado  yah  sadighata-satram  lekhapayisyamti  vacayisya= 
4. (ti)  sarvvagara (sa) satvo  bahutaram  punya-skandham prasavisyati  • ya  [h]  sarvvagfira 
 prasanna-
5,  cittah  sarpghatam  satram  adhyaayena (na)mas-karisyanti sa  pamcanavati-kalparp  j tau 
6. jatau  jati-smaro bhavisyati sasti-kalpa-sahasrani raja-cakkra-vartti  bhavisyati • 
  0 7.  'drtseva dharmme  sarvvagura  s rvvesam priyo  bhavisyati  manapah na sa  sarvvagura 
 gastrena  kalam 
8.  karisyati • 
                       [8b] 
1. na  visena  kalam  karisyati  •  kakhorddaria  c sya cana kkramisyati  •  Marana-kala-samaye 
   carima-niro= 
                           o
2. dhe  varttamane  navati-buddha-kotyab s nmukhan draksyanti  •  to ca  sarvvagittra  buddha 
  bhagavanta  agvasa= 
3. yanti  •  ma bhaih  sat-purusa  [s] tvaya  safighata-satram  maha-dharmmaparyayarp  subha= 
 sitar 
         o 
4.  suutam  grittvayanj  punya-skandhah  prasatah  [/]  tesarp  parpcanavati-buddha-kotyah pr= 
 thake-  pr= 
5. thag  lokadhatusu buddha  bhagavanto vyakarisyanti  •kah punar  vvadah  sarvvagura ya 
 imam  sarpgha= 
6.  ta-satrarp  maha-dharmmaparyayarp  s kala-samaptarn  vistarena  srosyati  • atha khalu 
 sarvvagfi= 
7. ro bodhisatvo mahasatvo bhagavantam etad avocat [I]  aham  bhagavan  (s)sa  Dp3  ghata-
   satram 
 ©  utagitih  kalpan—utagiti-kalpan C —pramanarp 
  C) caturagitib kalpa-sahasrany—>caturagiti-kalpa-sahasranyC)dt-ta eva 
 C)=kakhordam  ecarama— C)=—kotiyab  ® =sammukha.rn  9®  grutvayam 
 prthak-prthag 
 —  39  —
 . _ 
              A lit X 
 9  a  ] 
1.  maha-dharmmaparyayam  srosyami  •kiyantarn bhagavan  punya-skandham  prasavisyami 
    bhagvan  aha yavanto 
2.  gainganadi-valika-samanarn  buddhanarn  <buddhanarn>  bhagavatain  punya-skandhas  t v= 
 antam  sarvvagara sa  so= 
3.  tvah  punya-skandharn  prasavisyati  sarvvakro bodhisatva  ha yad  aham bhagavan 
 sainghata-sa= 
4.  tram  dharmmaparyayarn  s omi [I]  naharn  bhagavams  trptirn  sarnjanami.• bhagavan 
 aha sadhu 
5.  sadhu  sarvVakra yas  tvam  dharmmanarn  trptirn na  sainjandsi  • aham api  sarvvagara 
 dharnundvaip tr= 
6.  ptirn na  sainjanami  •  kah  riuriar  vvadah  sarvvakra yad  bala-prthag-janas  trptir  jfiasy.=: 
 anti  •  'yab. 
                                                                                         c, 
7.  kae.cit  sar(v)vakra kulaputro  va  kuladuhita  va  mahayane  prasadarn  janayisyarnnti ' . 
                       [9b] 
1. sa  ka(l)pa-sahasrarn  vi ipatarn a  gamisyarnnti  parrica-kalpa-sa(h)asrani  tiryaksu  nno= 
   papatsyante  •  dvadaga= 
 2.,  kalpa-sahasrani durbuddh(au) nna  bhavisyati  •a(sta)syadaa-kalpa-sahasrani  pradana-
   firo bha= 
3. visyati  pamcavirnati-kalpa-sahasrani devaloke papatsyante  •  paincatrrngaCtj-kalpa-:– 
4.  sahasrani  brahmacaryarn  carisyati sa  catvavirnsat-kalpa-sahasrani  niskranta-
5.  grhavaso  bhavisyati.  •  parncaat-kalpa-sahasrani  dharnmia-dharo  bhavisyati • 
6.  parncasasti-kalpa-sahasrani  marananusmrti[r]  bhavasyati  • tasya  sarvvakra 
7. kulaputra  vd kuladuhitur  vvd na kirn cit papakani  karmmani sarnvetsyante na ca 
 [l0a] 
1. tasya  mara-papimain  navataram lapsyante  • na  jata-matrain  kuksyav upapatsyante  •  yarn 
 sarvva-sara 
2.  imam  sainghatain  dharmma.-paryayarn  grosyanti  •  to  yatra yatropapatsyante tatra tatra 
 painca= 
3. navaty-asarnkheyai [12] kalpair vinipatain na gamisyainnti • agiti-kalpa-sahasrani 
  C)  janayinrati  gamivati  © nopapatsyate  C) a(ta)syadaga-->e(§ta)daga 
 ©  Tib.  :  mthab.-tikhor  Chi.  :  oft  © devaloke  papatsyante-->devaloka upapatsyate 
  C) bhavisyati  ® kulaputrasya  C)  satpvetsyate 
 mara-papimam  navatararp.-->mara-papiman  avatar i lapsyate  © upapatsyate 
     ye  ©  sasvvagara  imarp–sarvvagiiremarp.  S  —asanikheyai[h] 
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  dha= 
4.  rd.  bhavisyanti  • kalpa-gatasahasram  prdriatipaitat  prativiratd bhavisyanti 
5.  na(va)navati-kalpa-sahasrarli mrsa-vadat  prativirata  bhavisyanti  • trayoda= 
6.  (Aa-kalpa)-sahasrarii  piguna-vaCandt  prativirata bhavisyanti  durlabhas  to  sarvvaga= 
7. (ra) (satva) ya  imam  dharmma-paryayarp  grosyarpnti  • atha khalu  sarvvakaro bodhisatvo 
 mahasatva 
 10  b  ] 
 1."  utthayasanad  ekarp  samuttasarPgam krtva  daksirjarp  janumarpdalam  prthivyarp ratist= 
  hapya 
2. yena  bhagavarps  tenarpjalim  pranamya bhagavantam etad  avocat  C/j  kiyantarp  bhagavam 
 a  puriya-
                                       0 3
.  skandham  prasavisyati  • ya  imam  dharmma-paryayam  pratiksepsyati  • bhagavan  aha • 
 bahu  Ch] sarvva= 
4.  gura saddharmma-pratiksepad  a urpya-skandharp prasavisyati  •  sarvvagara aha  • kiya= 
5.  ntam bhagavan  satvandrp  papakam  dharmma-skandham bhavisyati  • bhagavan aha  •  ala= 
6. m  alam  sarvvagura ma me  papakam  dharmma-skandham  pariprccha : api  to  sarvagiira 
  0 
 rddeksya= 
7. mi  tesarp  saddharmma-pratiksepakanarp papa-karmmam  akugala-skandham  ydvantatp. 
 tesdat 
 11  a  ] 
1. papa-karmmam  akugala-skandham  pratigrhisyanti  • ya  imam  dharmma-paryayam prati= 
 ksipanti  •  yag ca sa= 
2.  rvvagura  dvadaga-garpganadi-valika-samanam  tathagatandrpm  arhatarp  samyaksarpbudd= 
 handl-11=-- 
3. m antike  dusta-cittam utpadayed  [/]  yas  cemam  samghata-satram  pratiksiped ayarp 
0 0 
4.  tatarp  bahutaram pakam  akugala-skandham  prasavisyamtti  • atas  te  sarvvagara saddha= 
5. rmma-pratiksepaka satvah bahutaram  akugala-skandham prasavisyati  • ye mahaya= 
6. ne aghata-cittam utpadayisyanti  • dagdhas  te  sarvvagara  satva  Ch]  C/3 dagdha  eva  :
 [ 11  b  ] 
1.  sarvvagara aha  • na  te bhagavan  satva  l]  gakyarp  mocayitum  • bhagava(n) (a)ha • 4rru 
 C)  paryayarp.  02  nirdeksyami  © tatas ® papakam  0  -=prasavisyati  ©  satva 
 0  Tib.  :  kun-du-dpah-ba  gan-dag theg-pa chen-po la  gnod-pabi-sems bskyed-pa / de-dag  kyan  de-
     bas  mi-dge-bahi  p un-po  ches-man-du bskyed-par  bgyur-te /  kun-du-dpab-ba sems-can de-dag 
     ni  tshig-pabo /  tshig-pa-riid-do  // 
 gakya 
                                  —  41—
          A t * 
 sarvvagiara : na  sakya  moca= 
                                                                         (:) 
2. yitum  •  tadyathapi  nama  sarivagara  kag cidd eva  purusah kasya  cit satvasya  girsarn= 
  n  chirndyad atha sa  purusah ke= 
                  o 3. na cid bhaisajyena  pralimpen  maksikena  va  garkarya.  • gudena  Va  ghrtena  va tailena va 
 tarn Airsarn • 
4.  pralepayet [7] tat  kiln manyase  sarvvagura gakyarn sa  satvah punar apy  uthapayituin 
 C//3 
5.  sarvvagiaro  b dhisatva  aha  • na gakyarn  bhagavaryin na  [sa]  kyarn. sugata  •bhagavdn aha 
6. punar  aparain  sarvvagara  (ta)dyathapi  nama  dvitiyah  puruso  bhavetat [7] 
7. sa  tiksnena  Aastrenaparasya atvasya  praharain dadyat [I] sa na  Aaknuyad  eka-prand= 
   rena 
 1.  2a  ] 
1.  jivita  vyavaropayiturn  kiln  capi  sarvvagara  vranam utpadyeta  • tha  ca.  .pupa  [r] bhai= 
 sajya-yogarn kartt= 
2.  vyain  tada  vranat parimucyate  •  yada  parimukto bhavati  tadaduvkham  •smarati  aham 
 idanlin  janami 
3. na  kadd cit  punah  paipa-karmmam  akugalarn  karmmabhisainskarain  karisyami  • evam 
 eva•  sarvvaga= 
4. ra  saddharmma-pratiksepakah  puruso  yadada narake  duvkharn smarati  tada  sarvva-pa= 
5.  pain parivarjayati  • yada  sarvva-papain parivarjayati  tada  sarvva-dharmmd 
6.  amukhikarisyati  •  sarvva-dharmma  amukha-krtva  sarvva-kugala-dharmina  paripurin ka= 
 risyati  •ta= 
7.  dyathapi  nama  sarvvagara  mrtasya  murusasya mata-pitarau socanti paridevanti na ca  sa= 
8.  knuvainnti  ramp.  •evam eva  sarvvagiara  b la-pr  [tha]  gjanah  satva na  saknuvanty  atma-
   hitain  Cpara-hitainj va 
 [12b] 
1.  karturn  nirga iva  mata.-pitara g ta iti  •  evam eva  sarvvagUra  niraga  bhavarnnti  tosatv= 
   a  (ma)=- 
2.  rana-kala-samaye  dvav  imau  sarvvagura  satvandrn  (naOrgyau  marana-kala-sama= 
   ye  •  katamau 
  C)girsainn  chirndy5d-->girsana chinded C pralirymed  ® bhavet  ©  jivitam 
  ®=---tadadubkharn  © yada  amukhikari§yanti  ()  amukhi-krtva 
 C)  —dharmmati  (t)  paripurinati  karivanti puruyasya  gocatati 
  •paridevato  6  gaknutas 
  • Tib.  : bdag-la-phan d  gshan-la-phan-pa.  Chi. : Tfit nfRIEfin 
  • mdtapitara—>mata-pitarau 
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3. dvau  •yad  utaikah  satvah  paparn karmma karoti karapayati  dvitiya  Chi  sarvvgara 
  saddha= 
4.  rmmarn  pratiksipati mau dvau  satva-riairAgyau  marana-kala-(sa)maye 
5.  sarvvaguro bodhisatva  aha  ka bhadenta  bhagavarps  tesam  satvAnalp  gatih 
6. ko  thhisamparayo bhavati  •bhagavan  aha  •  ananta  gatib.  sarvvagfira 
                                                                       0 7. saddharmma-pratiksepaka.-narp  satv nam ananto  thhiparayah  (/) kalpam  evain tte sar= 
 vvagara 
 13  a  ] 
1. raurave  maha-narake  duhkhain  vedanam  vedayisyanti  •  kalpam  samghate  kalpam  prata= 
 pane  ' ka= 
2.  1pain  kalasatre  maha-narake  • kalpam  mahavicau  maha-narake  •  kalpam  romaharse 
 maha-na= 
                                                     0
3. rakekalpamhahe  maha-narake  •  im sv  asta-maha-narakesusarvvaAara  asto  kalpah 
4.  saddharmma-pratiksepakaih satvair dukham  anubhavetavyam : atha khalu  sarvvagfiro  bo= 
5. dhisatvo  mahasatvo bhagavantam etad avocat  C/J  duvkham  bhagavain  duvkham sugata 
  no= 
6.  tsahami groturp atha khalu  bhagavarps  tasydryi velayam  imam  gatha  abhasata • 
                                                                                                                               o. 
7. yas  tvam  no(tsa)hase  grotum  uj  i(darri)-vakye  maha-bhayain arake  yathaikarpnta-
  du(h)khe  satva. 
 [13b] 
1. vindanti  vedana(T)  C//3 yat karoti  gubharn  karmmarp  sukhana tasya  bhavisyati  • yat 
  karoty  akibhain  karmmain duvkham e= 
2. tad  bhavisyati  •  jatasya  maranain  duvkham  (/)  gokana  duvkhotha-bandhanni  C/J nityarp 
 duvkham hi balasya  C/3 sukha-
3. heto na vetti  (//3  yah  panditanam  sukhain  [/]  yo vai smarati buddham  uttmam  Cl] 
 prasanna(g) ca  maha-
4. yane  Cl] na  to yasyanti  durgatim  [//)  evam eva  sarvvagura  purvva-janma  pracoditarp. • 
 5.  alpam hi kryate karmma  (/)  anantam  bhurpjyate  phalarn  •buddha-ksetre  to  suksetre 
 Cl]  ukta  bija 
6.  maha-phala  • panditanam  sukham bhavati  [/] ramante  jina-Asane  •vivivar(Dayanti 
 C) bhavati  ©  thhisarpparaiyalj  C) =te hahave 
 ©  sarvvagara  asto--4.sarvvagarastau  C)  kalpdn  Q7  ---=duhkham  ®  gatham 
  C Tib.  :  gems-can-dmyal-bar gems-can rnams  ji-ltar  sdug-bsfial r b-tshor  myon II
  • Tib.  :  mya-nan  bcins-babi-sdug-bsnal-gyis  Chi.  :  AAr-6-F1M4  —heturp.  © va 
  •the sign  •should be removed  buddha-ksetre  tu-÷buddha-ksetresu  6 upta 
  •vivarjayanti 
                                  — 43 —
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 0 7..  papani  luirvVanti'kua.larp  bahtl(h)  IC//D  bala-thatram  pradasyanti  [/]ye  anal-A mama 
 asane  aiti-kalpa-sahasrani [I]  maha-bhoga 
 14  a  ] 
1.  mand-dhand yatra yatropapadyante  (/]  nityarp dd..fiam  smaranti  te  •  evam  mand.= 
 phald  by  esä  (/) ' ° - 
 gal-Obit-a  buddha-dakSihd  Iiatha khalu  sarvvagilro  bodhisatvo  mandsatvo,  bhagavantarn 
  etad a= 
3.  vocat [I]  katham  bhagavarn  bhagavatah.  gdsahe dharmmo  jfidtavyam  (I]  katham bha= 
 gavam  samghata-sutrarp 
4.  dharmma-parydyam  grutva  kuala-mtilarp  parigrhitarn  bhavisyati  •  bhagavan.  aha :— 
 0 
5.  -  sarvvakira  -diid.daga-garlganadi-vd.likd-saindirps  tathagaarhantah  samyakksarpbuddhan  sa= 
6.  rvva-sukhopadhdnair upatistheta  •yas  cemarn  samghata-satram  dharmma-parydyarp  gr= 
7. nu ad evam eva tasya puhya-skandho jfiatavyah [1/3 ,sarvvakita bodhisatva  ha.  •  kathani: 
 bha= 
 8:. gavan 
 [14b] 
 © 1.  kugaia-mfda-pariparih  karitavya  evam  ukte bhagan  saivvaciro  bodhisatva(lp):  111R-= 
 hasatvara  eta  =  -  :  ,  _  _  , , 
2. d avocat  U3  yas  sarvvakra  luAala-mulam tat  tathagata-samara  jriatavyam  .'Un,sarVva= 
 g  a  la  d= 
3.  lcatamainc ca  bhagaarp  klAalarniilarp  tathagata-samara  _jfidtaVyar#  bhagavan 
 aha  • 
4.  illiarmrha=.bhdhakag23  sarv-vagura  tathagata-samara  jfidtavyah  Uasaiy:vagfira  aha 
5. tamo  bhagavamn  dharmma-bhdhakah  [in bhagavan  aha  yas  samghata-sutrarp  g ava= 
 6:  yati sa  dharmrna  bhdhakah  (//]  sarvVgiaro bodhisatva  aha  • ye  bhagavan 
7.  ta-sotrarn.  maha-dharmmaparyayarp  srosyanti  e  id.rarp  puhya-(ska)ndharp  prasavisyanti • 
                          15 a ] 
 1:  kah punar vvado  •ye  likhosyanti  VdcaYisyanti  • kiyan  te  bhagavarp  uhya-skandharn. 
   prasavisyo= 
2. nti  • bhagavan  dha  :  4hu  sarVvagura  •  tadyatha  catursu diksu  ekaikasyan  disi civada=- 
                    a 3.  sa-ganaganadi-valika-samarps  tathagatdrhatah.  s myakksambuddha  <dvadaga-garngana=- 
 C) kugalani C bahani maha-bhogan  ®  maha-dhanani 
 C) tathagatarhantah4tathan  r tati  e  paripurtilj  C)  sarvvagararn  ®  yat 
 —samara  to  likhi§yanti  dik§v  ekaikayarp.  ®  ---sarnab 
 tathagatarhatah--->tathagata r ntab
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 4.  :di-Valika.-samas°  tathagatan  rhatali  samyaksambuddha.>'dagargarpganadi-valika-sa= 
5. man kalpan  ,avatisthanto dharmman  deayeyun  U3 asya  samghata-sutrasya dharmma=. 
 paryaya= • - 
6. sya  pu(nya)-skandham  v rnayeyur [I) lekhayatas tasya  punya-skandhasya na  •aky-atn 
 pa=,-  • 
                           0 
7. ryantam  adhiganturA  vkaya  Vacyd,  harturp  [In  astacatvariithadbhir  api.'garpgaTnadi-vali==.. 
8. ka-samair buddhair bhagavadbhir nna  gakyam  likhyamariasya  yat  punya-skandrham  tad' 
 vyakarturn  Cfij kah 
 [15b].. 
                                                           o 
 1._  putiar  vdca(yi.)sy-arnnti  cintayisYanti  vd- ye.  va  dharinma-dhydna  bhavisyanti 
 sarvvaga= _ 
2. ro bodhisatva aha  •  kiyantam  bhagavatan  vacayamanarp  'putlya-skandharn  p aSavi= 
3. syanti  11 atha  bhagavarps tasyarp  velayam  imam  gath5.Cmj  abhasata  • II  cattis-pad.a=--- 
4.  y5lia  gathayam  vdcitayalp  to yac  chubham  •  caturagiti-galpgaya.  v5.-= 
 5.  likasyuh  sama  jinah  to  vacitasyeha  • yat punyam kathaye= 
                                                                 o 6. yui.adhisthitah  [I] na ca ksayeta tat punyam yacad VyakaianaM-bhavet  (//) bu= 
                              e 7.cihanarn kotayotisthayuh.kalpantantakar,n,  mahayana-gunah s = 
• 
 [  .16  a.  ]
1. rvve  varnayeyur  ddasodisi : samghata-siitrasya ca yat  punyam  tat  1csayarp  naiva  ca. 
 varjet  (/)  buddhanarri 
                                                  
. , 
 .d(u)rlabha  evam  ananta  dharmma-deganah  Cllj tena khalu  punah kalena tena samayena 
   catu= 
3.  ragitir  ddevaputra-kotigatasahasrani yena tathagato -yena  ea  sarpghaita-sid= •                                                                      ‘43, 
4.  tram  dharmmaparyaya-nirddegam  tenarpjalayab  pranamya• bhagavantam  etad.avoca= 
5.  t  (/) sadhu bhagavan yena bhagavata  idrgarp  dharmma-nidhaharn  j mbudvipe-sthapitam • 
6. anye  eastadagakotisahasrani  nigranthandm yena  bhagaVarps  tenopasamkkra= 
7. man  upasankramya bhagavantam evam  ahu[h]  (/) jaya  bhoh  sratnano  gautamah  [II) 
           bha=  • •.
                      [16b] 
1. van aha tathagato  nityam eva jayati  •bho  nigrantha.023  tirthikah  kathaip. yusmakam 
 tirthi= 
  Cltathagata  rhantab  ©  vacyai  hartum---->Na vyaharutum 
 C —nidhau  Tib.  : chos-kyi gter-du.  ® bhgavan C) valikasyub–>valikayab  C) yavad 
 buddhab.  ® ---z-Jgitaya§  C)  kalpantantikarp  (1)  —gurian  sarvvan 
 daga-digi  pravamya  6 nigrantha  (-=nirgrantha) 
 —  45  —
           A A- 
2.  karrarp  jayam  [In)  te  svocan [I] jayatu jayatv eva  Aramana gautama bhagavan aha 
3.  naharh  yusmakarn  Jaya  Crpj  pasyami  •  aha ca  •  viparita sthita  ytiyarn  (/]  bhavisya= 
 0 4. ti jaya  •  katham [I]  yuyarp  srnutha nigrantha  vaksyami  bhavatarp  hitam  bala-
  buddheh 
5.  sukharp  nasthi  Uj  kirn  jayarp vo  bhavisyati  •  dargayisyamy  aharh  margam 
 0 6.  ram buddha-caksusa  •  II atha  te nigrantha bhagavato  sntike kkruddha  prasada-
7. cittam  utpadayamasuti  U3 tena khalu  punah kalena tena samayena 
 [17  a] 
1.  gakro devanam indro  vajrarp xxxxxxxx  astadagakotyo-nigranthanam  bhita=
a a a 
2. s  ttrasta mahata  duvkha-daurmmansyenartta  aAru-kahtha[h)  parrdevanti  •  tathagaCtaN 
   ca svakam  atma= 
3.  nam  antardhitarh  darayanti sma  •atha  te nigrantha  guru-mukha rudanti  (/) tathagatam 
 apagya= 
4.  ntag ca  gatharh  babhasire • 
 nasti  kagcid iha  tranain Uj na  mata na pita  tatha ata= 
5.  vim iha  pagyarna  (J] Up  Sanyagara(ria)  niralayarp  •udakarp caiva  naivasti na vr= 
6. ksa na ca  paksinah(//)  janarp  catra na  pagyama  Ch3  Uj  anathd  apj  duvkha-vedananj 
   vedaya= 
7. mo maha-ghoram [I]  apagyan  tams  tathagatam  (ft) tena khalu punah kalena te= 
8. na samayena  te
 17  b  ] 
            a 1.  daga-kotyo  nigranthanamm  utthayasanebhyo  janu-dvayarp bhum(au)  nipaya  sabdam 
  arayanti  ghosam a= 
  a a 
2.  nuSravayarrinti  tathagatah  karuhika . buddho dvipadottama  kurusva hitam  asma= 
                                    a 3.  karp trayasva  krpaham  jagat  (11) atha  bhagavanan smritirp  praduskrtva  sarvvagaram 
  bodhisa= 
4.  tvarn mahasatvam amantrayati  • gaccha  sarvvagura nigrantham anyatirthikana= 
5. n  dharmmarpn  degaya  •evam ukte  sarvvagaro bodhisatvo mahasatvo bhagavantam e= 
                              ig 
6. tad avocat  (/) nanu  bhagavarpn  kala-parvvata[h]  •sumeru-parvvata-rajasya  Sirasa pra= 
  nama= 
                           a
7. nti  •  tisthati tathagate  sham  dharmmarpn  desayami bhagavan  aha  •  alarp kula= 
  C)viparite C jaya  *--->jayab C) nasti  ®  kkruddha  prasada-cittam--->kkrudhaprasada-cittam 
 C ttrasta=trasta © -=dubkha  © =arta ® paridevanti 
 ®9 ganyagard (p)  niralayarii--3-ganyagaratri  ni layam  ({) ceha  pak§inah nigrantha 
    tathagata buddha  S  =bhagavan smitam  nigranthani 
 anyatirthikanan--->anyatirthikan bhagavan  0 the sign  •should be removed 
 ©  dharmmamn–>-dharmmarri na 
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 18  a  ] 
1.  putra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cl[n= 
        0 0 
2.  si  disi lokadhatun  pagya kr tathagatam  pagya xxx kulaputra  tathagatasyasanam pra= 
                     0 
3.  jriap(ta)m  • aham eva ya  svayam nigranthanam  anyatirthikanam  dharmmam  degayisya= 
 mi  • 
4.  sarvvakro bodhisatva ha kasya bhadanta  bhagavamn  rddhyanubhavena  go= 
5. cchami [I] a(tha)  vä tathagatasya  riddhyanubhavena gacchami bha= 
                                               0 6. gavAn aha  • svakena  sarvvakra  riddhi-balOhisthanena gaccha : punar eva 
7.  sarvvakra tathagatasya  by  anuthavena gaccha  : atha khalu  sarvvak(ro) 
 [18b] 
1. bodhisatvo  mahasatva  utthaya(sana)d  bhagavantam  pradaksini  krtya  tatraivantardhital2  11
  atha khalu bha= 
2.  gavArns  tesaipm  anyatirthikanam  dharmmam  d6ayati  •  jatir  mmaharsa  duvkham  jatir 
  eva  duvkham ja= 
       0 3. tasya jato bahuni bhayany ut(pa)dyante tasya vyadhi-bhayam utpadyante  C/3 vyadher 
  jara-bhayam utpadya= 
4.  nte  '  jirnasya  mrtyu-bhayam utpadyante  to ahuh [I] katamad  bhagavam jatasya bhay= 
 am  • bhaga= 
 0 
5. van  aha  jatatp <jatami>  narna  : jatasya puru(sa)sya  bahuni  bhayani jayante  •raja-
6.  bhayam jayate  •  cora-bhayam  jayate  •  agni-bhayam (jaya)te  •  visa-bhayam  jayate  •  udaka-
  bhayam 
7.  jayate  •  vayu-bhayam  jayate  •  avartta-(bhayarn) (ja)yate  •  svakrtanam  karmma.nam bha= 
 yam ja= 
8. (ya)te • (eva)m bhagavata.m jati-nidanam  bahv-(aka)ram  dharmmam  desayata  • tena ka= 
 19  a  ] 
1. lena tena samayena  • nya-tirthika  ni  [granthikas  te  uttrasta bhagavantam avocan  I] 
2.  vayam  bhagavam nnutrahamahe jati-duvkham anubhavatum  [//] asmin khalu  punah. [et= 
  asmin  dharmapaj  =
3. ryaye bhagavata  bhasyamane  t stadasa-kotyo nigrantha nya-tirthika  [h.]  pariparna 
 C)  pavatva  Tib.  :  ltos-te  ® kva C)kuraptra ya should be removed 
 © the sign  • should be removed  C)  tatraivantarhitab  Q7  mar§a  ®  jater 
 0  Tib.  :  min-skyes-nas  hjigs-pa man-du  bbyun-ste  =avarta  ajt, bhagavan 
 • degayati  Tib.  : gshan-mu-stegs-can gcer-bu-pa de-dag rab-tu-skrag-par-gyur-nas 
 Chi.  :nfix. nnutsahamahe-->motsahamahe punar 
 • Tib.  :  zun-gi  rad*  chos-kyi-rnam-grafis  hdi=--kotayo 
 Tib.  : bla-na me-pa  yan-dag-par  rdsogs-pahi  byan-chub  yons-su rdsogs-par gyur to  II  Chi..  : 36 
    RIMMEK--4-4R,L, 
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                               -1= got t • 
   cD, 
• 
           0 4.  bhuvarpnn  anuttarsya  samyaksarpbodau  sVaya[m]  castadaSa-bodhisatva-sa[hasrani da= 
 
• •-gaj—   
..thaha-bhami-pratisthita(1:1)09' sarvve  nana-riddhirvvikurvvitani• sandargaYarhasnb,  Cl] 
6. tadyatha  gva-raparp  hasti-(ru)parli  vyaghra-raparp  nandika-raparp kecid  vrksa-f-apam 
7.  to sarvve  padmasane  paryarpkena•nisi(da)riti-  nava-koti:sahasrani  bOdhisatvanarp 
 E  b  
1. bhagavato  daksine  Patgve  -nisida(nti)  C/3  Cnava-koti-sahasrani  bodhisatva bhagavato 
 vame  pargve  nisidantij  (//) tathagatas  ,tu  nitya  (m)  samahib.  upaya-kausalyena 
2.  gatanarn  dharmmanam  desayan  samdlbante  •yavalt3 saptame ratr-divasena  t thagatab. 
  panini 
3. tale prasarayati  janati ca  [bhajgavan ye  •  sarvvaguro bodhisatvo  mahasatvas  tasyarp 
   padmo• 
4.  ttarayarn  lokadhator  ihagacchatiti  yada ca  sarvvaguro bodhisatvo  mahasa= 
5. tva bhagavatas.  tada  sapta-ratrrp-divasais  tamp.  admottardtri  Joka-dha(tum  anupraptati) 
                                                                                                                                                                       9.1^ 
6.  sva-riddhi-baladhisthanena  • yad  ca  bhagavamn  bahurp  rasarayati  • (sarvagfiro]  
^ bodhisatvo  mahasatva  bhagavatalpurata  (h] s(th)itati  (/)  bhagavan(t)am  sakrt.Ctri-pra, 
 daksini-krtya = 
• 
          
•  [ 20  a  ] 
 •ntike  clump pradayamano yena  tathagas. tenarpjali  (m)  pranamya bhagavantam etad 
  avocat  [/) 
2. gato  s  si  bhagavam  daSasu  diksu  sarVva-lOkadhatusu-  Mdrstani me  .bhagavam  nnavana= 
 vati-koti-- 
                   ® o 
8:  sahasrani  hiddlia-ksetranarpm  ekaya  rrddhya-: dvitiyaya  rrddhya  buddhanarp bhagavata 
  ko= 
4. ti.-,'sata-sahaSram :  yavat saptame  ratr-divase  tarn  padmottarayarri  lokadhatu= 
                                                               o • 
. 5.'anupraptaM 7  atrantaraw aksobhya-koti.-sahasrain, budddha-ksetranarn.  drgyaryinte  C/j
     .•----abhavan  OZ anuttarayarn©The sigh  •should be removed © —riddhibhir 
  C),==vikurvitani ©=sarpdargayamasuti C) tadyatha.agva—  --qadyathava—  ® bodhisatva 
 © Skt lacks this part. From Tib. translation, this is filled up. Tib. :  byan-chub  sems-dpah 
     bye-ba  store-phrag dgu  ni  bcom-ldan-hdas-kyi gyon  for-na  bkhod-chiti 
 • samahita  -=ratri.7--  tal.e.L>paii)i-tale  tasyah 
  •padmottaraya  mahasatvo- 4-6)  gacchati, tatra  Tib.  :  bgrolba di-na  —ratrirp.— 
     Skt  lasks.-  ,Tib.  : phyi to  0 =--bhagavan  Tib.  : kun-tu  dpah-ba  ©  nahasatvo 
  • Ti.  :  bconidan-hdas la lan-gsum bskor-ba byas-nas  a) prasadayamano  .smi 
  04-7,1  =bhagavan 0 =----navanavati— —1,cetrani 0® ,=---rddhyd ® :buddhan    
, a6t-v.a  —sahasrRvi e  —sahasravi  —ksetravi 
 • drsyante 
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 taco  sham 
                  0
6.  tesdm  buddhandm  bhagavatarnm  rddhirn  pa4ami  •  dvdnaVatisu  b ddha-ksetra-koti-nayu= 
 fa= 
 [20b] 
 gata7Sahaeresu  ;tathagata  dharmmam  desayati  •  asitisu  koti-'rata-sahasresir  buddha-kse= 
 0 0 2
. tresu tatraiva divase  aAiti-koti-gata-sahasrani  •  t thagatanamm  arhatam samya= 
                                                                            a,. 
3.  ksambuddhandn  loka  utpannarii  I/j•s'arvvathg  ca  tdnan  aham  tathagatdn  vanditlikpimat 
 4,-. va pr•akkrantah  [/J  tatraiVa. se  'bhaavann  ekonaeatvarimkd7Buddha-ksetra-koti-saha= 
5.  srany atikramya  sarvvesu ca  tesv  ektinacatvarlinktsu  b ddha-ksetra-koti-sahasre,---- 
 6.: sv  ek•tinacatvarimgat-koti-sahasrani  bodhisatvandm  niskramya tatraiva divase 
                                                 ;lb - 
7.  5nuttaran  samyaksambodhim  abhisarnbuddhah  [/J  vanditas ca me bhagavan  te tathagata 
 [ 21  a  ] 
1.  arhantah  samyaksambuddhas  trguptarp  radaksin0J-krtya  rrddhyd  cantardh[i.] tab  [//], 
  sasti-kotisu bhagavan bu= 
2. ddha-ksetresu  b ddha bhagavantah  pagyAmi vanditani ca me bhagavan  tani caittani bu= 
 ddha-
3.  ksetrani  te ca  buddha bhagavantas  tatas  Wimp  prakrantarn  • anyesu ca  bhagavann  koti-
   gatesu 
4.  buddha-ksetresu  tathgatah  parinirvvdiyamann  paSyami  •  vandit5A ca  me  te 
5. tathagatas  tatag  caham prakrantah  drstarn ca me bhagavann  aparesu  pamcanavati— 
                                             n, 
6.  kotisu buddha-ksetresu saddharmmam  antardhdyantam :  cintayaso me  bhagavams tatra  
,Jam • 
7.  tab  agrid(hi) ca  pramumcami  •  anyaS ca  rodamanan  bahun  deva-naga-yaksa-rd= 
 ksasa= 
 [21b] 
 1. n  kama-rapina  ,  ca.  mahata  goka-klyas  arppitan,  pOyami  : evam  apararn buddha-k= 
 setram nira= 
     --•--E-bhagavatain  02  degayanti  •  C)_  Tib.  :  de  7 kyi gdugs  -  la,  Chi:  :  p  F1  0 
  C)  —sahasr4i  •  -÷sahasrabam  ©  =tathagatanam Tib.:  byun-ba  inthon-ste 
 ® tan  0  =prakrantab divase ekona—  (12)  ekona— 
  •te  -tathagata  arhantab  samyaksambuddhas-->tan tathagatan  arhatab samyaksarpbuddhan 
 S  tris-krival2 =rddhya  buddhan  irp  bhagavatab  (f),  =maya 
 • caittani—>ca  prakrantah  =bhagavan tathagatan  parinirvayin 
 =maya  drstag ©  =maya 
 Sadharnimarn  ntardhayantarpsaddharmo  sntardhitab  maya anye ®  rodainana 
  02) bahavo  rak§asan-->raksasa  4I  goka  salyas  arppitan-'-÷goka-4alyenarpitan 
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2.  va.e§arp  da(g)dharp  sasamudrarp  sasumeru(m)  saprthivi(m)  prad6ana tam api bhaga= 
 vamn  vanditva.  niragi-bhuta021 
                                      0 3.  prakkranto  ssmi  C/3  yavad  aham bhagavan tam  padmottaram  lokadhatum  anuprapta[h] 
 tasyarp ca  bhgavam  pa= 
 0 
 4.  dmottarayam  lokadhatau  pamcakotisahasrany  asananarp  rajfiaptan  pagyami :  daksi.rrasy= 
  am 
  0 0 
5.  digi  kot•gatasahasrany  asarrandm  prajfiaptan  pagyarrii  :  vdme  pargvena  kotga= 
6.  tasahasram  asananam  prajfraptan  pagyami : garvvasydrp  digi  kotiAatasahasramam  A= 
7.  sananarp  prajnaptan  pagyami  •pagcimayarp  disi  kotigatasa(h)asranim  asananarp pra= 
 [  22a  ] 
1.  jriaptan  pagyami  Urdhvayarp  digi  kotigatasahasram  sariandim  prajfiaptan  pagyam : 
 sarvvarji 
2. ca bhagavantany  asanani  sapta-ratnamayani  :  sarvvesu ca  tesv  asanesu tathagata  arhantah 
3.  samyaksarpbuddha  nis nna  dharmmarp  dd6ayanti :  tatraharp  bhagavanann  agcarya  [m] 
 prAptas  tarps  tathagata= 
4. n abhivandya  pariprcchami :  kirp  nnameyarp  bhagavarpr  lokadhatuh.  [in  te  tathagata 
 grub.  [/]  pa= 
5.  dmottard  nameyam kulaputra  lokadhatuh.  U3tato  sham  bhagavarps tarpr  pradaksirii-kr=- 
6. tya punar api  tams  tathagatan  pariprcchami :  ki(m)  nnama iha  buddha-ksetre  atha= 
7.  gatah  [II] tathagata  Ahuh  Uj padmagarbho  n.ama kulaputra tathagato  srhan samyak= 
 sam-= 
 [22b] 
1. buddo ya iha  buddha-ksetre  buddha-krtyam karoti  •tatas  tan aham etad avocat ba= 
  huni tathagata-
2.  kotinayutagatasahasrani  d syante  •  tarim na  jandmi katamas a padmagarbho  -nama tat= 
  hagato  srha= 
3. n  samyaksambuddhah iti :  te tathagata  huh  7] vayarpn (t)e kulaptra  tam  padmagarb= 
 ham  tatagatarp 
 4.  dargayisyamah CI]  yah ssa padmagarbho  nama tathagato  5rhan  sammyaksambuddhah 
 C//3 atha  tat-k§a= 
5.  had eva  te sarvve  tathagata-kaya  anta(rh)itah sarvve ca  bodhisatva-rapani  sandr= 
 © tam  ©C)  —sahasranam  ®  prajriaptan C)Tib.  byan phyogs na 
 00(1)  —sahasranam C) —sahasranam  aj)  bhagavaml nnama  iha-->nameha 
   tathagata =sa  sarvavi 
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6.  gyante  •evam eva  tathagatarn  pagyami  •yathaharn tasya tathagatasya p dau  Sirasabhi= 
7.  vasabhivandya  puratah  sthitah  asanana  pradurbhatarn sa ca  main tathagata ha  [/] 
 [  23  a  ] 
aa 
1. nisidakulaputra  sane  •  athaham  tasmirnnn  asane  nisanrlah  U]  tada ca  bhagavanann 
  anekany  asa= 
                          a2.  nani  puradurbhutani  • na cakas cit  tesv  asanesu  nisannarn  pagyami sa  bhagavarnn 
  a 
 nam evam  aha  :
3.  nakrta-kugala-mulah kulaputra  satva  esv  asanesu  gaknuvanatti  nisidaturn : tam  aham 
  <ttarn> 
4. gatam etad  avocat  C/J  kidrgam  bhagavarn  satvah  lathala-mtilam  krtva  •  esv  asanesu ni= 
  sidanti • 
         a
5. sa  marp  bhagavarnny evam aha • grnu kulaputra ye  satvah  sarnghata-sutrain  dharmma-
  paryayarn 
 © 
6.  grosyainnti  • tena  kugala-malena  esv  asanesu  nisatsyante  :  kah punar  vvado ye li= 
                                                                      a 
7.  khisyanti  vacayisyanti  • tvaya  sarvvagara  samgatana  dharmma-paryayam  grutam  yds tv= 
  am  atrasane 
8. nisidita  [1).3 • 
 [ 23  b] 
1. anyatra kas taveha  buddha-ksetre  thhyarnntaraprave,4arn  dadyata evam ukte tena 
                    a 
  bhagavata  C/3  ahath  awn bhaga= 
2. vantam etad  avocat  C/3  kiyantam  bhagavan  satva  al)  punya-skandharn  prasavisyati ya 
 imam  samghatarn  dha= 
                                        a
3.  rmma-  paryayana  grosyanti : atha  bhagavarn padmagarbhos tathagato  srhan  samyaksarn= 
 Buddhas  tasyarn  velayain 
    aa 
4. smitarn praduskarin  C/Jtad aharnbhagavat-smimnta-karanarn  tam  bhagavantarn pari= 
 prstavan  (//) ko  bhagavam= 
5. n  hetuh  kirn  karanarn yat  tathagatah  smitam  praduskaroti bhagavan  aha  :  grnu  kulapu--= 
                a 6. tra  sarvvagurah  [maha-prabhavarn  p aptah]  (/)  tadyathapi  ndma kulaputra  kas cid de= 
      a 
 varaja bhave  cakkra-varti-caturdvipe= 
 girasabhivasabhivandya—>girasabhivadanam abhiv dya C) kulaputrasane  ®  -=-bhagavan 
 ®  kim  0  mam  0 or  gaknuvarrinti C) krtva  •  esv—>krtvaisv  ® bhagavan 
 ®  tena—*te na  (1) yasmat dadhyat or ntam padmagarbhas 
 •tatra  6  —smita— 
 •Tib. : rigs-kyi-bu  byan-chub-gems-dpah sems-dpah-chen-po kun-du-dpah-bas mthu-chen-po thob-
    pa  non-cig  Chi.  :  *AT-.  --ww-ms  g::  v)3 
 a  =bhavet 
                                         — 51  --
                                '•• •A X - 
                         0 0
 7:  -gvarab  (/] sa  catursuf  rdVipa-ksetresu  tile'  vapaYe  C/J tat  kim manyase  saruvvagara  b =1, 
 huni tasya 1 ,„ 
 [.24 a 
 1.  •  bijany'utpadyerair  co,  sarvvaguia  aha  :  i•-bhagavarpTh  bahani  sugatah  (//)  sa  bha='. 
 gavd= 
2. n  aha:  tatah'  sarvvagara  kag cit  SatVo bhaved  lyas  tani  Lila-phalakdnY  ekard(g)im  kur-= 
 yany  U)  a= 
3.  taid  purusas tatas  tilaka-rager  ekaikam  tila,phalakarri  grhya  dvitiye  pa= 
4.  rgve sthapayet  (/] tat  kiln manyase  sarvvagara  gaknuyat sa satvas  tariff 
                      „ . 
5. ni  ganayiturp  vopamdm kartum  (va)  (II)-  sarvVag-aro bodhisatva no  Warp  bhaga=: 
 vam no 
6.  Warp  'sugatah  [-/) na  gakyam  tdni:  tila-phalakdni  .ganayitum  C/1-bhagaVan  ha : 
7.  yam eva  sarvvagurasya  sarpghata-sutrasya  dh rmmaprydyasya  • yat  punya-skandharp. 
 [24b]  
1. tan na  gakyam  aupamyam  kartum-anyatra  --tathagatena  :  tadyatha  sarvvagizira  yavantas  te
 tila-phalakd= 
2. s  tavantas  tathagata  bhaveyuh  te sarvve  ssya  samghatasya  dharmma-parydyasya  grava=- 
 na-kuga= 
3.  la-mala-puffyaM  patikirttayeyur na  copamay-api  punyasya  ksayo bhavet  UT' 
4.  kah punar  vvado  likisyati :  vdcayisyati  ( n  sarvvagfrio bodhisatva  dha • 
 e. 
5.  kiyaritam  bhagavamr  likhatah-  p'unyarp.  bhavati  •ya  imarp.:dharM  Ma-parygyarn likha= 
6. yati  •  bhagavdn  dha  (/] grip kulaputra : tadyathapi  'lama  kulapirtra  kag  Cid e= 
7. va  puruso bhaved ya= . 
 [ 25  a  ] 
1. s  triSdhasra-mahasdhasryam  lokadhdtau  trnam  yd.  kastham-  Va  tam  sarvvam 
    (=r) 
 matramc  hindyat  [II] 
2.  dvitiyam  up'amam  grn.0  saivvagura  :  tadyathapi  narna  ydvantas  trisdhasta-mahAsdha-,--- 
                                                      (-0 
                                                                                                                        - 3.  sram lokadhatau  gild vva prapata vva. mrttika  (va)  paramanu-rajo,  ya te sarvve raja= 
4.  nag cakkra-varttino  bhaveyug  catur-jambudvipegvardh  sapta-ratna-samanvagataM  Cl] 
. 
 5. tat kilnmanyase  saryvaggra yas  tesam tavatam.-rajfiarp.cakkra-varttinarn  prinya-skan= 
 dvipa—  ®  tilatp  © -=-vapayet  ® kuryat 
  0.  atara.  •purusas—*aparah purusas  mi-gshan-shig-  ©=grhitva 
      na  copamayapi-->upamayapi na  ®  =bhagavaml  9  0  inahasdhasrayarp. . 
 00  =--va  —rajarpsi 
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 dham  gakyarp 
     
. < 
 [25b] 
1.  tasyopamarp  karturp sarvva-satvair pi  •  sarvvagiaro b dhisatva  aha  • na gakyarp bhaga= 
 varpn  anyatra  tathaga= 
2. tan  [1]  bhaga[van ahaivam eva  sarvvagfira na  sakyarp  Samghata-sfitrasya  dh rmma-
  paryayasya  likhya= 
3. manasya  puriya-skandhopamarp  k turp  •  yavantas  tesalp  rajtlam  cakkra-vartinam 
4.  punyam ato  bahutaram  punyarn prasavati ya ito dharmma-paryayad  ekaksaram api 
                                         0 5. likhitva sthapayed  bahutararp tasya  puriyarp  vadami  [/] na tv eva  tesarp  rajfiarn cak= 
 kra-vartinam  [In 
 26  a  ] 
1. evam eva  sarvvagura bodhisatvasya mahasatvasya mahayana-saddharmma-dharakasya 
  0 
  prati(pattau)  sth(ana)= 
 e 2. sya  yat  puriyam ttan na gakyam  rajabhig cakravarttibhir  abhibhaviturp  [/] evam  evasya 
 samghata-sa= 
3. trasya  dharmma-paryayasya  lekhanad yat  puriyam tan na gakyam  upa'marn  karutum • 
 imam  sarvvaga= 
4. ra  sarpghata-satrarp  puriya-nidhanani  dargayati  •  sarvva-klegarpn  upadaha-= 
                  o -
5. yati  •  sarvva-dharmmolkarp  jvalayati  sarvva-maran papimata  •  parajayati • 
6.  sarvva-bodhi<-sarvva-bodhi>satva-bhavanany  ujvalayati  •  sarvva-dharmma-nirharan 
7. bhinirharati  • evam ukte  sarvvagfIro b dhisatvo mahasatvo bhagavantam etad a= 
8. vocat  C/3 
 [26b] 
1. iha  bhagavad  brahmacaryarp  parama-duskara-carya  : tat kasya heto :  durlabha bhagava= 
 ms tathagata-ca= 
2. rya  : evam eva durlabha  Brahma-carya  : yada ca  brahma-Ccajryarp  carisyanti  : tadat ta= 
 thagatari 
3.  sa(mmukham  pagya)nti  : ratrir  ddivam ca  tathagata-darganarp  bhavisyati  • yada ca tath= 
                        (=r) 
 agatam pa= 
4.  (g)yati tada  pariguddham  buddha-ksetrarp  pagyati  •yada  pariguddharp  Buddha-ksetrarp 
 C ahaivam—>aha / ev m C)utpatsyate Tib.: bskyed-par  tigyur-te C)Tib. : bsgrub-pa-la 
 ®  Tib.  :  gnas-pabi C)=tat  ©  idam, The declension must be N, Sg of neutur. 
 sarvva-maran  papimata  •  -±sarvva-marain  pdpimatab ujjvalayati C)bhagavan 
 (1) Tib.:  mfion-du  mthon-bar-hgyur  ratrir  ratrir  ddivam--->Tatrim-divarp. 
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 pagyati 
5.  tada  sarvva-dharmma-nidhanani  paAyati  •yada sarvva-dharmma-nidhanani  pagyati tada 
  (sa) 
6. marana-kala-samaye  trasam notpadyate na jatu  matrah  kuksapapagyxxxx 
                                   0 7. sya  jatu  goko  bhavisyati  • na ca  trsna-(pak)na baddho  bhavisyati  • evam  [ukte bhaga= 
 yap -= 
 27  a  ] 
1.  n  sarvvasuram  bodhisatvam ahasatvam etad  avocat  C/j tat  ki(m) manyas(e) sarva= 
 gfi(ra) durlabhas  tathagataxxxx 
2.  aha : durlabho  bhagavam  durlabhah ssugata  : bhagavan  aha  : evam eva  sarvvagara 
  durlabho  5yani 
3.  samghato dharmma-paryayah  yesalin khalu punah  sarvvagarayam  samghato  dharm= 
 ma-paryayah 
4.  grotravabhasam  gamisyati : sso  ssiti  kalpam jatya-jati-smaro  bhavisyati  • gasti— 
                o 5.  kalpa-sahasrani  cakkravartti-rajyam pratilapsyate :  astau  kalpa-sahasrani  gakkratvam 
                                                  o 6. pratilapsyate  pamcavimgati-kalpa-sahasrani  guddhavasa-kayikan  devana  [m] saha-bhav= 
  ya= 
7. ta(y)am  upapatsyante  : 
 [27b] 
1.  astatrimga(t)-sahasrani  maha-brahma  bhavi[sya]ti  •navatih  kalpa-sahasrani  vinipatain 
  na  gamisya= 
2. ti  •  kalpa-gata-sahasram  pretesu nopapatsyate  •  astavingati-kalpa-sahasrani tiry=
3.  ksu rnnopapatsyate  •  rayodaga-kalpa-sahasrany  asura-kayikesu  nopapatsya= 
4.  to :  na  gastrena  kalam karisyati  •  parricavimgati-kalpa-sahasrani na  duspra= 
5.  jfie  bhavisyati  sapta-kalpa-sahasrani  prajfia-carito  bhavisyati  • nava-kalpa-sa= 
6. hasrani prasadiko bhavisyati  cakganiyah  Cl] yatha  tathagatasyarhatah  samyaksam= 
7. (buddhasya) 
 28  a  ] 
1.  rupa-kayak  parinispattis  tathagatasya  bhavisyati  [/]  parricadaga-kalpa-sahasrani na  str -
 C)  matub C) kuksav upapadyate na ta= 
 • Tib.  :  sred-pahi-shags-pas  bcins-par mi hgyur-ro 
 Tib.  : de-sked-ces gsol-pa dan /  bcom-ldan-hdas—kyis  byan-chub-sems-dpah  . 
 ©=sugata  ® =so  giti-kalpani  ® =--gakratvarp C)—kayikanarp 
 aj)  saha-bhavYatayam—>sabhagatayam upapatsyate 
  • navatih  kalpa-sahasrahi—navati-kalpa-sahasrahi nnopapatsyate 
 caksaniyah  tatha tasya 
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   OO 
 bhavestipapa= 
          0 
2. tsyante  ssodaSa-kalpa-sahasrani vyadhi-kaye  nakkramisyati  • panaccatrirnSa-kalpa-saha= 
       0 
 srAni di= 
3.  divya-caksur  bhavisyati  ekonavimsaCtij-kalpa-sahasrani naga-yonisu nopapatsyante sat-
   kalpa-sa=- 
 4,  hasrani na  kkrodhabhibhuto  bhavisyati  •  sapta-kalpa-sahasrani dari= 
                                                      0 
5.  dra-kulesu nopapatsyante  [I]  aSiti-kalpa-sahasrani dvau dvipau  pa-
                               0 6,  ri(bhurOnte yada daridro bhavati  tada  ,idrAarp  sukham pratilapsyate  •  dvadaSa-ka= 
7.  1pa-sahasrani  dha-yonisu nopapatsyante :  rayodSa-kalpa-sahasrani apayesu 
 [28  b] 
1.  nopapatsyante  ekadaSa-kalpa-sahasrani  ks ti-vadi  bhavisyati  • marana-kala-samaye ca=
2.  rima-vijilana-nirodhe  varttamane na  viparita-sarpjfia  bhavisyati  : na ca  krodhabhibhato 
  bhavi= 
3. syati Cll3 sa parvvasyam ddisi  dvadaSa-garno-nadi-valika-saman  buddhan  bhagavanta[h] • 
 sammukharn dra= 
4.  ksyanti  •  daksinasyam  diSi  vimSati-buddha-koti-sarimmukharnn  draksyanti  •  pagcimasydn 
  di= 
                                 v)1 vTo 
5.  Si  pamcavimSatir  garnganadi-valika-saman  buddhaCnj  bhagavatah  sanmukham  draksyan= 
  ti  •  uttarasyarn.  disi
6.  virnSati-gamganadi-valuka-saman  buddhaCn3  bhagavatah  sammukham  draksyanti  firdh= 
 vayam  diSi  navati-
                           29 a ] 
1.  koti-sahasrani buddha bhagavata s nmukha  draksyanti : adhastad  disi  koti-Satarn  garnga= 
 nadi-valuka-sa= 
2. man buddha bhagavata  •  sanmukhamn  draksyati  to ca sarvve tathagatas  tam kulaputram 
 agvasayanti  : 
3. ma  bhaih kulaptra  tvaya  sarnghatam  dharmma-paryayam  grutva  iyantah samparayikani 
 gunanu=--- 
 (D bhavesiipapatsyante-->lphavesilpapatsyate=--soda4a—  ©  -=-nakrarnisyati 
 ®  paricatrimAat—  ® didivya-caksur-->divya-caksur  ©© nopapatsyate 
 ®  paribhuninte—>paribhavisyati C) t da  idrgarp.—>tadedrgarp.  al)  —sahasrany 
     nopapatsyate  —sahasrany nopapatsyate  g  carima—  --)-carama— 
 •=vartamane  =p-arvasyarn  --=digi  bhagavanta[h]  •  -->bhagavatab 
 draksyati  —sarnmukharn  ©  draksyati  pagcimasyarn  parpcavirngati— 
 @  =sarpmukhana  draksyati  draksyati buddhan  bhagavatah 
 • ,--sanamukham  draksyati  ®  buddhan bhagavata  ..—bhagavatah 
 • sammukhana  tvarn  4  grutva  iyantah—>Arutveyantah 
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                  A 4-4 
4.  Sarnsa[h.)  sukhani ca  bhavisyati : pgyasi  tvarn  bhoh kulaputremany ane= 
5.  kani  garnganadi-valika-sainani  tathagata-koti-niYuta-Sata-saha=  - _ 
6.  srani.  aha  •  paAyami  bhagavam  pagyami  sugata  : ete  bhoti  kulapu= 
7. tra  -tathagatas tava  Sakgam  upasarnkranta  d rganaya  • ha  •  ki  Cm] `mayalKuga= 
 [29b] 
1.  la-karmma-krtarn  :  gene me bahavas tathagata  gata[h]  [/1  aha grnii  kulaptra  tvaya, 
 manusyakam a=                                                                                                                                
..0 
2. tinabhavam.,Pratilabhya  samghata-dharmmaparyayam  Srotrabhasam agalarn,*tena4Vaya 
 etavat  pu;---: 
3.  nya-skandharn  prasatarn  • aha  • yadi mama  bhagavamnn  etavan  punya-skandhah  kah. 
                                                _ 
-  purrar  vvadoyah  ssa 
„ 
                               0 4.  kala-samaptam SrosYati  7aha  U]  lam  bhoh kulaptra grip  catus-padikaya.  g thayaCh) 
5.  punyarn  vaksayami  7 tadyatha  kulaputra  trayodaSa-gamganadi.-valika-sama= 
    0 •  ` 6:  t
athagatanarnm  arhatarn  samyaksarnbuddhanarn  yah  punya-skandhaS  t tO.bahutararti 
 pun  ya-skandharn pra= 
                             e
7. prasavati  •  yaS  catus-padikam api  gathayam ito  dharmmaparYayac  chroniati  7 3`ja..sca tra= 
 [  30  a  ] 
 1:  yodaga-garnganadi-valuka-samaras. t thagatan  arhatah  samyaksarnbudd.han  'pajayati  yag 
 ca  to 
2.  samghata-dharmmaparyayad  ant gaS,  catusTadikam api  gatham  •  Srosyati  ayarp tato  ba= 
  hu= 
3. tararn punya-skandham  prasavigyati  • vkah.  punar vvado  yah  sakala-samaptam  Srosyati •
na  tasya  pu=  
4.  nya-skandhasya  Sakyam  upamam  karuturn  : Arnu kulaputra  yag  cernam  sainghatarn  su= 
 tram  dharmmapa= 
5.  rydyarn  sakala-samaptarn  vistarena  srosyati  yag ca  saryvasyarn trsahasra-ma= 
6. ha-sahasryam lokadhatau  tilam vapayed  [/J  yavantas  te  tila-phalam  vapayand  <yavantas 
 te 
7. tia-phalakas>  tayanto  rajanas  cakkravarttino bhaveyur  C/jatha  kascidd eva  .puruso bha 
  ve= 
8. d  adhyo  maha— 
 Ol  C)  tvayd  etavat—qvayaitavat  ® =bhagavan  ®  ==vado  ® =sakala— 
 ©  alam  ? Tib.:kha-rog kye  Chi.  : -=-7tathagatanam 
 ®  praprasavati—+prasavati C)g ham  (1) ca ta--->cetah (ca itah)  kah  7=-vado 
     =----trisahasra—  ®  vapayat  =-cakravartino  (10  =kagcid 
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 [30  b] 
                                         0 1. dhano  mahaAhoga  RI)  • atha  _khalu sa  puruso  stesam  sarvvesarn  djarp.  cakkra[va]rttina= 
         00 
 Cm] yatha karnikamdananda= 
2.  tva  CI) tat  kiln manyase  sarvvaarapi sa purbhata tato  nidhanam  bahu-puhyam prasaved 
 U]  aha  • bahur bha= 
3.  Cgaj van  bahuChl sugata  : bhagavan  aha  •  yavantah kulaputra  tesam  rajfiaryi  cakkravar= 
 ttinain dana= 
4. n  datah  punya-skandhah  yascaikasya srota-apannasya danan dadyad  ayam tato ba= 
5.  hutaram  puhya-skandham prasavati  •  ya  [h)  trsahasra-maha-sahasryam lokadhatau sa= 
6.  tvas  to sarvve srota-apanna  bhaveyus  tesam  sarvvesam  da.nam dadato yat  punya-skandham 
7.  ayam tato  bahutaram  punya-skandham prasavati  • ya ekasya  sakrd-agamino 
 ©  tesarp.  0-  =cakrayartinarn  ®  ==clananp.  C) dattva C purusab 
 C).  cakravartinairp  =danam  ® =dattah  9®  srotapannasya  (I) clanam 
 trisdhaSra—  sahastaydrn : 
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